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本紙は女性!こよる平和と平等を推進レます
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申品広くお楽しみuごさL‘。
⑮ いろいろなお料理に、おいしさのベターハーフ。
マヨネ ズのおいしさをそのままに、カロリーを去にした
キューピーハーフ。健康を大切にするみなさまの食卓に
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丸三デンー ぶ五コ
タコ
サパの生臭みをとる
サパはおいしいが生臭くてイ
ヤという人に。煮る時は切り身
を智会ょにレてザルにとり、よ
から十分に協をかける。焼く時
はやはり背を上にしてザルにと
り強めに庖をふる。サパの生臭
みはアミノ酸。皮と身の聞の脂
肪部分に多iJに発生する。アミ
ノ駁は水にとけるので拐をかけ
たり、続で脱水しi飛し出す。
(凶大日本水産会 ・
おさかな普及協議会
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